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ELS ORDES MILITARS A CATALUNYA I
VALÈNCIA ALS SEGLES MEDIEVALS I
MODERNS
any 2017 es compliren set-cents anys de la fun-
dació de l’orde de Santa Maria de Mon tesa. La
institució, que nasqué el 10 de juny de 1317,
marcà decididament la història medieval i mo-
derna del regne de València i, a causa de la seua
rellevància, durant l’any passat es realitzaren diferents actes
de commemoració. En el vessant
científic, la celebració féu re -
viscolar l’interès per un subjecte
històric que sempre ha gaudit de
plena vigència en la historio grafia
europea, com són els ordes mili-
tars, ja que aquestes institucions
determinaren el passat de molts
paï sos europeus des de l’edat
mitja na fins ben entrada l’època
contemporània.
Els ordes militars naixen als
segles XI i XII a Terra Santa, en el
context de les croades, amb la
funció d’auxiliar els pelegrins que
viatgen a Jeru salem i combatre
els enemics de la fe cristiana.
Aquests són els fonaments dels
dos ordes més coneguts, l’Hos-
pital i el Temple, que promp te
s’expandeixen per Europa a la re-
cerca de fonts de finançament per
a les empreses croades. A la península Ibèrica, l’ideal de
lluita contra l’islam n’afavoreix la propagació poc després
de la seua fundació a l’Orient Prò xim, precisament quan els
regnes cristians han començat la conquesta d’al-Àndalus.
Més encara, sota el paradigma de la defensa i l’expansió de
la fe, es creen altres ordes autòc tons –entre els quals destaquen
Calatrava, San tiago i Alcàntara– que tenen un paper essencial
en l’ocupació i la colonització dels territoris andalusins durant
els segles XII i XIII. A l’inici de la centúria següent, la dissolució
de l’orde del Temple origina la reestructuració del seu patri-
moni i això, al regne de València, es tradueix en la fundació
de l’orde de Montesa.
És possible descriure els orí-
gens dels ordes militars amb
cer ta senzillesa perquè han es-
tat molts els especialistes que
els han estudiat des de diferents
pers pectives. Ara bé, com els
mateixos entesos reconeixen,
encara s’ha de recórrer un llarg
camí per tenir-ne una com -
prensió completa i, sobretot,
per traure de l’imaginari popu-
lar el misticisme creat per la li-
teratura. Així, amb l’avinentesa
de la commemoració del setè
centenari de la fundació de
Montesa, aquest dossier ofereix
una síntesi de la història dels
ordes militars a Catalunya i 
València, amb la intenció d’a-
propar al gran públic els trets 
essencials d’aquestes institu-
cions. Al mateix temps, la publicació servirà per situar en
la primera plana de l’actualitat la comarca històrica del
Maestrat, la base del senyoriu de Montesa, un territori que
s’endinsa a poc a poc en l’oblit imposat per un temps 
que margina els espais rurals.
L’
Detall de l’escut de l’orde de Santa Maria de Montesa en 
un arc de la porta tapiada de l’església de Santa Maria de
Peníscola (fi del segle XIV). Fotografia: Joan B. Simó Castillo.
